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Només ha estat recentment –per bé que aquesta proximitat temporal s’ha d’en-
tendre en una dimensió històrica, i això vol dir d’uns dos-cents anys ençà– que
davant de la desaparició o alteració greu de construccions antigues s’ha desvet-
llat l’atenció històrica i arqueològica, per arribar fins a la salvaguarda i la restau-
ració monumentals.1 En principi, s’ha de tenir en compte que totes les edifica-
cions del passat són transformades constantment per la prossecució de les
mutacions històriques, que condueixen, inexorablement, a fer-les cada cop més
anacròniques per acabar finalment i fatalment fent-les desaparèixer. 
A cops, però, aquest procés gradual i lent d’erosió i alteració és sacsejat per
episodis destructius que l’acceleren. Els motius es poden trobar en la repressió
violenta, la revolució pertorbadora o la reforma quirúrgica, que sobtadament en-
goleixen determinades arquitectures, en tant que signifiquen categories que es
volen fer caducar. Pot tractar-se de temples de religions vençudes, convents ul-
tramuntans, barris rebels, fortificacions oprobioses o fàbriques obsoletes, per es-
mentar només alguns casos dels més coneguts.
Mai, però, s’havia volgut aturar o invertir aquesta tendència, i ni les destruc-
cions sobtades ni l’erosió calmosa havien desvetllat l’interès envers allò que
feien desaparèixer fins a la fi de l’Antic Règim i la Revolució francesa. Es pot dir
que amb ella les destruccions esdevingueren també actes creadors de conscièn-
cia històrica i artística. Això fou així perquè la seva enorme capacitat transfor-
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1. Són antecedents rellevants de la present aproximació els nostres treballs: E. RIU-BARRERA,
«Les arqueologies del segle XIX a Catalunya», dins DIVERSOS AUTORS, Un home per a la histò-
ria. Homenatge a Bonaventura Hernández Sanahuja, Tarragona, Museu Nacional Arqueolò-
gic de Tarragona, 1992, pàg. 20-39; i «Destruccions i restauracions monumentals al Vuit-
cents. A propòsit de l’article de V. Almirall ‘Quatre paraules sobre monuments, objectes i
records d’èpoques passades’ (1884)», Barcelona, Diputació de Barcelona (Quaderns Cientí-
fics i Tècnics, 5), 1993, pàg. 47-56. 
gent romanticisme. De la reconeixença de diferents formes en la civilització i els
seus productes naixia la història de les arts, més enllà de l’exclusiva referència a
l’antiguitat grecoromana i especialment atenta a les obres del passat nacional.
Les arts, erigides en instrument de perfeccionament humà i social, ascendiren a
una alta consideració educativa i política. D’aquesta faiçó, la formulació estètica
de les obres es va posar per davant dels caràcters que les associaven a l’Antic Rè-
gim i l’obscurantisme, especialment religiós, fins a secularitzar-les. La combina-
ció d’aquests factors va portar a salvaguardar, del que el xuclador revolucionari
engolia, tot allò antic que era tingut per artísticament valuós i històricament sig-
nificatiu per a la nació. 
En aquesta situació, l’atenció conservadora no va tenir un to retrògrad i en-
yoradís, sinó tot el contrari, en tant que es preocupava de preservar per a la
il·lustració i gaudi de la tota la nació l’heretatge artístic i les memòries històri-
ques que la dignificaven i engrandien. Amb els tresors de l’Església, les
col·leccions dels aristòcrates i els reis es formaren els primers museus pú-
blics, on van anar a parar també les peces més singulars salvaguardades dels
enderrocs dels edificis tinguts per oprobiosos i monumentals alhora. Enmig
de l’hecatombe revolucionària, les arts de totes les èpoques, i principalment
les medievals, foren definitivament incorporades al cànon estètic i considera-
des essencials de l’heretatge nacional. Així doncs, les obres arquitectòniques
d’aquest període, que per la seva preferent funció religiosa o pel seu caràcter
feudal foren fortament fustigades pel vent revolucionari, aviat varen ser ob-
jecte de protecció pública, estudi sistemàtic i, després, restauració. Fins a la
Revolució francesa la conservació artística i el valor històric no s’havien opo-
sat mai a les destruccions polítiques i reformadores. No havia succeït mai res
de semblant, i una resposta de tal índole hauria estat, de fet, culturalment im-
possible.2
Uns vuitanta anys abans de la Revolució, a les terres catalanes la repressió
borbònica havia produït grans trasbalsos en l’espai urbà i les seus principals mo-
numents. Un fenomen que mereix ser estudiat de forma monogràfica i que no fa
gaire l’excavació del Born ha posat de manifest en la seva magnitud i intensitat.3
També coneguda, encara que tampoc sistematitzada, és la seva repercussió en
les arquitectures monumentals, sobretot gòtiques, seus de poders cívics com els
palaus de la Generalitat o les llotges de Barcelona i València, embastardides en
ser convertides en estatges dels aparells d’ocupació política i militar, així com
també ho fou la catedral de Lleida, esdevinguda caserna. Però cap d’aquestes ac-
cions no va desvetllar l’atenció envers l’arquitectura medieval, enmig d’una cul-
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Editorial, 2001, pàg. 289-315.
tura que es mostrava aliena a l’interès per la història artística i més encara a les
creacions d’aquella època. 
Les alteracions s’entengueren des d’un prisma polític estricte i no es varen ob-
servar des de cap altra òptica. De manera similar, la lluita contra l’absolutisme,
així que es va poder expressar, va pugnar per recuperar els monuments cívics
bastits sota l’antic ordre constitucional català, sense aparellar-ho amb cap altre
interès. La desmilitarització i recuperació de la Llotja de Barcelona per part de la
Junta de Comerç, així com la integració de l’antiga gran sala dins l’edifici ne-
oclàssic de la darreria del Set-cents va tenir més d’evocació de l’activitat mer-
cantívola medieval que no pas d’aprehensió de les formes gòtiques. Tanmateix,
això darrer també fou factor influent en aquesta singular operació i, val a dir,
que com a conseqüència d’ella la valoració de l’obra gòtica fou notablement re-
forçada.4
Una posició estrictament política es troba en la celebració del palau de la Ge-
neralitat par part de l’afrancesat Tomàs Puig el 1811, així com en la reclamació a
les Corts del reialme, l’any 1813, de l’edifici per a seu de la Diputació de Catalun-
ya, que fou repetida el 1822 sota inspiració liberal,5 de les quals era completa-
ment absent l’interès artístic. Ara bé, si l’antiabsolutisme pugnava per recuperar
uns vells edificis medievals pels seus continguts cívics, maldava per altra banda
per fer-ne desaparèixer uns altres, tinguts per bastions de la reacció i enclava-
ments des d’on el vell ordre es perpetuava. Per tal de liquidar-lo no hi havia
constriccions artístiques o històriques de cap mena.
L’acció política contra l’absolutisme i l’obscurantisme feta destrucció monu-
mental i portada a terme al cor de Barcelona la va imaginar el punxant esperit de
Voltaire en una de les seves filosòfiques aventures, la Histoire de Jenni ou l’athée
et le sage, publicada el 1775. El relat tenia com a punt de partença Barcelona. En
l’exèrcit aliat que a les acaballes de l’estiu del 1705 l’estava assetjant es trobava
el jove anglès Jenni, que en els combats de Montjuïc era fet presoner per les for-
ces borbòniques que dominaven la ciutat. Allà era portat captiu, i les peripècies
l’arrossegaven fins a encapritxar-se de l’amant d’un inquisidor salmantí, que en
assabentar-se’n el feia prendre pel Sant Ofici i el tancava a les seves presons,
amb la intenció de fer-lo cremar per heretge tot seguit. La ràpida presa de la ciu-
tat pels aliats ho impedia i Freind, oficial i pare del noi, en conèixer la sort del
seu fill, corria a treure’l de l’antre de la Inquisició. Llavors tots els presoners que
hi havia pendents de la mateixa sort sinistra eren alliberats i prenien les armes
per enderrocar, juntament amb les forces aliades, la seu de Sant Ofici. «En deu
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4. R. GRAU i M. LÓPEZ, «Origen de la revaloració del gòtic a Barcelona: Capmany, 1792», dins A.
CUBELES i R. GRAU (coord.), El procés urbà i la identitat gòtica de Barcelona, Barcelona, Ajun-
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Revista de Catalunya, I, 5 (1924), pàg. 449-457; L. M. DE PUIG, Tomàs Puig: catalanisme i
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RA, Els afrancesats a Catalunya, Barcelona, Curial, 1994, pàg. 235. Pel que fa a la reclamació
del palau per la Diputació catalana, vegeu J. SARRIÓN, La Diputació provincial de Catalunya
sota la constitució de Cadis (1812-1814 i 1820-1822), Barcelona, Generalitat de Catalunya,
1991, pàg. 397-399; i P. ANGUERA, «Damunt del polvorí: els catalans entre 1800 i 1860», dins
Pere GABRIEL (dir.), Història de la cultura catalana, vol. IV, Romanticisme i Renaixença, Bar-
celona, Edicions 62, 1995, pàg. 64.
minuts» enllestien la feina i, tot seguit, desdejunaven «sobre les seves ruïnes
amb el vi i els pernils dels inquisidors».6
No se li va acudir pas a Voltaire que amb la destrucció podia perdre’s un monu-
ment artístic o històric. Poc devia saber, i poc devia interessar-li, que la seu de la
inquisició barcelonina formava part de l’antic Palau Reial Major. La caiguda de
la baluerna significava la fi de l’oprobiosa institució que acollia, i això era l’única
cosa considerada. Però aquest memorable enderroc de la casa del Sant Ofici, fi-
nit en opípar banquet fraternal entre els catalans i els seus alliberadors, no es va
celebrar mai. Les revolucions dels temps han fet que la casa barcelonina de la
Inquisició no hagi estat enderrocada, sinó que s’ha elevat a categoria monumen-
tal, i en lloc d’antre de la barbàrie fa de museu civilitzador, ja que acull el museu
fet de les col·leccions de Frederic Marès, cosa que potser no hauria desagradat al
filòsof. 
Monuments i antiquària fins a l’entrada del Vuit-cents 
D’ençà de la darreria del segle XV i fins al tombant dels segles XVIII-XIX, Barce-
lona va tenir una nòmina d’antiguitats monumentals curta i estabilitzada, la gè-
nesi de la qual es troba en l’arribada a la ciutat de l’influx humanista, portat
pels barcelonins que participaren en les empreses itàliques de la monarquia ca-
talanoaragonesa durant el Quatre-cents. Dins seu va arribar l’interès per les an-
tiguitats i en va sorgir un primer compendi que es troba a l’opuscle Barcino de
Jeroni Pau, imprès el 1491.7 El repertori d’antiguitats que llavors es va forjar es-
tava constituït per unes quantes làpides romanes, les primeres muralles de la
ciutat, les columnes del carrer Paradís i uns quants vestigis arquitectònics tin-
guts per temples pagans, com els integrats a l’església de Sant Miquel. Aquest
repertori d’obres romanes o, més ben dit, precristianes va augmentar a poc a
poc en el camp epigràfic però es va mantenir gairebé estable en l’arquitectònic,
i així fou glossat repetidament per l’erudició pròpia i pels curiosos visitants fo-
rasters. 
Altres velles arquitectures de la ciutat que també s’assenyalaven, com ara les
esglésies o els convents majors, la Llotja o la casa de la Generalitat, eren exalta-
des pels seus continguts cívics i religiosos, però no pas com a testimoniatge
històric o per cap interès artístic. En contra d’allò que es podria pensar, tant els
monuments romans com les altres fàbriques tingudes per anteriors als temps
cristians no es remarcaven perquè fossin exponents de l’art clàssic sinó perquè
eren considerades memòries d’una antiguitat remota. Uns nebulosos temps re-
culats que des d’època romana retrocedien amb rapidesa fins a arribar a la fun-
dació mítica de la ciutat, la qual, sota l’imperi cultural de la curta cronologia bí-




6. VOLTAIRE, Histoire de Jenni ou l’athée et le sage, 1775. Aquí s’ha fet servir l’edició Romans et
contes, Paris, Garnier-Flammarion, 1966, pàg. 611-668. Hi ha la traducció recent d’A.-L. FE-
RRER sota el títol El setge de Barcelona (Història de Jenni), Palma de Mallorca, Documenta
Balear, 2004.
7. Jeroni PAU, Obres (M. Vilallonga, ed.), Barcelona, Curial, 1986, vol. I, pàg. 290-347.
Dins d’aquest breu lapse, totes les obres que s’hi comptaven havien de tenir esti-
lísticament un aire clàssic, en tant que s’entenia que era la forma artística pròpia i
exclusiva de tota l’antiguitat i no només de la cultura grecoromana. D’aquesta ma-
nera l’arquitectura genuïnament romana podia rebre d’altres atribucions crono-
culturals, mentre que també era possible considerar que en formaven part fàbri-
ques d’èpoques posteriors i que en derivaven, com ara algunes obres romàniques.
Fins al punt que fou possible que les columnes del carrer Paradís es tinguessin per
la sepultura del mític rei preromà Hispà, del got Ataülf o per un temple cartaginès,
sense imaginar que la diferencia entre aquestes possibilitats havia d’implicar di-
vergències de forma o d’estil. Dins d’aquesta mateixa confusió els banys medievals
del Call, després mal anomenats àrabs, foren tinguts de principi per una obra ro-
mana. Tot això era possible perquè la noció de canvi en les arts i l’arquitectura era
totalment absent dels raonaments de l’antiquària local, que va restar durant llarg
temps profundament retardada respecte de l’evolució del context europeu.
Durant més de tres segles les antiguitats monumentals barcelonines només fo-
ren objecte de disquisició històrica, sense rebre cap atenció artística ni els profits
del saber arqueològic que començava a expandir-se al llarg del segle XVIII. Tam-
poc arribaren a produir cap interès públic, ni en conseqüència s’hi efectuaren
accions de salvaguarda. Un bon exponent de decalatge i desorientació el consti-
tueix el cas de les columnes del carrer Paradís. La potent i ben formada antiquà-
ria francesa les va tractar l’any 1761 en la gran compilació Recueil d’antiquités
égyptiennes, étrusques, grecques, romaines et gauloises aplegat pel comte de Cay-
lus.8 Ho féu sense cap dubte sobre la seva romanitat, de la mateixa manera que a
l’entrada de la centúria següent se n’ocupava Alexandre de Laborde, que per la
matussera execució ornamental les trobava dissemblants de les obres de l’alt im-
peri de Roma i en portava la datació al segle III dC. Per contra, encara uns trenta
anys després, entre el pes de la tradició mítica de la fundació púnica de la ciutat
i la feblesa del saber arqueològic local, l’atribució cartaginesa de la columnata
podia ser mantinguda per l’arquitecte Antoni Celles –encara que dotat d’una sòli-
da formació artística a Roma–, així com també per l’erudit Josep M. Cabanes, en
sengles recerques dels anys 1835 i 1838, respectivament.9
Col·leccions, gabinets i museus entre els segles XVIII i XIX
Com es veu, el context cultural barceloní no fou gens atent a l’antiquària, ni
tampoc des d’un punt de vista més general ho fou a l’estudi de les arts, i això
també es palesa en la falta de col·leccionisme d’antiguitats o simplement artís-
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1848)», respectivament a L’Avenç, 89 (1986), pàg. 70-73, 91 (1986), pàg. 72-75, i 96 (1986), 76-
78.
tic, que no es va consolidar a la ciutat fins a l’entrada dels aires romàntics del
Vuit-cents. Tanmateix, això no vol pas dir que no hi hagués col·leccions i cal no
oblidar l’opinió àmpliament estesa que Barcelona tenia un dels més importants
gabinets naturalístics del sud-oest del continent en el Set-cents. «No es pot dei-
xar de veure a Barcelona el museu, tan curiós com cèlebre, del Sr. Salvador,
apotecari», deia Jean François Peyron, diplomàtic i literat francès que hi passa-
va a la darreria dels setanta del segle XVIII, portat més per una curiositat enci-
clopèdica que no pas per una experta coneixença científica. Per bé que l’ano-
menada europea del gabinet el feia atraient a un visitant, com ell, d’alta
formació.
L’explicació continuava i precisava: «La part de les petxines és, especialment,
una de les més completes i rares que hom hi pot veure. Els minerals hi són poc
nombrosos, però té una bona tria dels diversos marbres d’Espanya, gran quanti-
tat de petrificacions [fòssils], nombrosos vasos, urnes i llànties antigues, meda-
lles [monedes] precioses, un herbari immens i fet amb molta cura segons el sis-
tema de Tournefort, una col·lecció nombrosa de tots els llibres que han tractat de
física, medicina, botànica i història natural. Tals són els objectes que presenta el
gabinet, el propietari del qual, tan modest com cultivat, fa a la perfecció els ho-
nors als estrangers que van a veure’l».10
Així doncs, l’important gabinet de la família Salvador pel qual Barcelona era
coneguda no tenia res a veure amb el model aristocràtic de col·leccionisme amb
component artístic, sinó que, d’acord amb la renovació científica experimentada
a la ciutat en el tombant dels segles XVII-XVIII i l’empenta econòmica setcentista,
va adoptar la forma de gabinet de curiositats naturals. Com gairebé totes les
col·leccions d’aquesta índole s’associava amb un jardí botànic, medicinal i expe-
rimental, alhora que reunia les col·leccions naturals amb obres de l’artifici humà
d’èpoques i procedències diverses. Així, contenia des d’artefactes arqueològics
de procedència local fins a materials etnogràfics de terres llunyanes, a més d’un
monetari amb peces de totes les èpoques, és a dir, tot allò que il·lustrava sobre
les activitats humanes, les seves produccions i formes d’intercanvi en diferents
èpoques. Conjuntament, l’extensa i acurada representació dels regnes animal,
mineral i vegetal els explorava com a font de recursos per a la medicina, la in-
dústria o l’agricultura.11
Es tractava, per tant, d’un gabinet ben acordat a la dinàmica catalana, però del
tot estrany a la que produïa les col·leccions artístiques i antiquàries de la cultura
cortesana i aristocràtica. Es pot dir que ni a Barcelona ni enlloc dels Països Cata-
lans va existir mai un col·leccionisme robust amb aquest caràcter. Només s’hi
varen donar algunes temptatives de formació i volada local, com les de Ramon
Foguet a Tarragona i el comte de Lumiares d’Alacant, o importades directament
d’Itàlia, com la mallorquina del cardenal Despuig, totes elles empreses avançat
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el Set-cents.12 Les col·leccions barcelonines del tombant dels segles XV-XVI, fetes
de ressonàncies humanístiques i portades per l’elit implicada en les empreses
itàliques, no tingueren successió. Va seguir un llarg temps sense col·leccions
d’importància, amb absència de les aristocràtiques cambres de meravelles ba-
rroques, fetes de precientífica acumulació d’heterogènies curiositats i antigui-
tats.
Per contra, quan va formar-se, el gabinet de la família Salvador va acordar-se
significativament al nou model que s’escampava pel continent, fet de la combi-
nació de motivacions científiques i mercantils. Aquest nova fórmula, gairebé ab-
sent del reialme d’Espanya, es caracteritzava pel caire generalista o enciclopèdic
i de caràcter experimental, amb gran representació dels regnes de la natura i or-
denació sota criteris científics, acompanyats de productes manufacturats antics i
moderns de procedències heterogènia. Tot col·lectat sota el domini de l’interès
pel comerç i l’explotació dels recursos naturals. El decantament del Set-cents
barceloní cap a aquesta nova forma de col·leccionisme ha estat poc comprès per
la recerca que sobre la matèria s’ha efectuat. Aquesta, en haver-se centrat en els
continguts artístics, quan no en troba no sap fer altra cosa que plànyer la falta
d’una cultura aristocràtica que els fes possible a imitació dels model cortesà es-
panyol, actitud que encega i no deixa veure altres desenvolupaments.13
Això darrer ha portat també a arraconar dels orígens dels museus públics les
realitzacions sorgides dels contextos culturals perifèrics a la monarquia, mentre
que s’han sobrevalorat tardanes i gens eficaces mesures estatals que, general-
ment, lluny d’esdevenir creatives tan sols aprofitaren i mediatitzaren les autòno-
mes iniciatives precedents. En tot plegat traspua una de les persistents xacres de
la historiografia espanyola, que consisteix a posar per davant la glossa de les dis-
posicions governatives a l’examen de les dinàmiques reals de la societat.
El panorama del col·leccionisme barceloní i català de l’entrada del Vuit-cents
fou sacsejat per la difusió de l’experiència revolucionària francesa, de la mateixa
manera que ho va ser tota l’Europa meridional i molt en especial Itàlia. L’ocupa-
ció napoleònica dels països de la regió va portar a la implantació, per primer
cop, dels museus públics, que es formaren amb uns continguts fonamentalment
artístics i d’inspiració acadèmica, d’acord amb el context cultural i el procés polí-
tic de recaptació de les obres. En aquest sentit obtingueren els fons, bàsicament
arran de l’abolició de les cases religioses, l’expropiació dels seus béns i la conse-
güent secularització cultural. La seva finalitat no fou la simple salvaguarda o
atresorament patrimonial, sinó que va tenir un caràcter netament pedagògic,
d’educació artística popular, raó per la qual els fons monacals s’uniren i comple-
taren les col·leccions docents encetades d’abans per les acadèmies o escoles
d’arts locals. 
A València les autoritats napoleòniques promogueren la creació d’un museu el
1812 amb la fusió de la col·lecció d’art de l’Acadèmia de Sant Carles amb les
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obres requisades dels convents urbans sota la direcció del pintor i professor de
l’Acadèmia Vicent López. Les mateixes circumstàncies es repetiren a Barcelona,
on sota el guiatge del pintor Josep Flaugier va formar-se una col·lecció amb les
pintures recuperades dels convents abolits i que va sumar-se a la que havia ini-
ciat l’Escola de Nobles Arts de la Junta de Comerç.14 Formats encara sota l’impe-
ri exclusiu de l’academicisme, les obres medievals hi foren totalment ignorades.
Sense episodis repressius o turbulències revolucionàries que haguessin destruït
arquitectures antigues, aquestes col·leccions no tingueren encara el caràcter de
salvaguarda monumental. 
De fet es tractava bàsicament de la democratització de les galeries acadèmi-
ques i els fons monacals, però no pas de l’aparició de col·leccions de nou en-
cuny. Justament en el procés revolucionari francès sí que havia sorgit un nou ti-
pus de museu, que va tenir un caràcter històric nacional o de monuments,
format amb les peces artístiques recuperades de les fàbriques destruïdes per la
violència vandàlica o les reformes consegüents a l’abolició de l’Antic Règim, i
que es preservaren a fi de salvaguardar els testimonis de la història nacional.
Els seus objectius, síntesi de formació artística i pedagogia patriòtica, s’imbrica-
ren estretament en l’ambient preromàntic i això va produir unes col·leccions
amb continguts essencialment medievals, com ho varen ser les del museu pri-
mordial d’aquest nou tipus, el format per Alexandre Lenoir als Petits-Agustins
de París.15
Revolucions, romanticisme, museus i monuments
El museu històric i monumental de l’estil susdit no va arribar a terres catala-
nes fins al segon terç del segle XIX, perquè abans ni existia un ambient romàntic
ni, encara menys, s’havien produït els trasbalsos que, en la liquidació de l’Antic
Règim, arrossegaren i destruïren moltes arquitectures antigues i conduïren a la
presa de consciència de la salvaguarda artística de la memòria nacional. Abans
que, de resultes de les destruccions revolucionàries, es posessin sobtadament en
valor les arquitectures medievals barcelonines i la nòmina monumental de la
ciutat fos modificada profundament, alguns indicis de canvi de tendència s’en-
treveien en l’ambient local i, sobretot, en l’influx foraster. Els ferments romàn-
tics afloraren en l’obra d’Antoni de Capmany, especialment sensible a l’arquitec-
tura gòtica16 i, sobretot, en el Voyage pittoresque et historique en Espagne
d’Alexandre Laborde, aparegut el 1806. 
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La importància d’aquesta darrera obra fou colossal, en tant que va saber sinte-
titzar els temes clàssics de l’antiquària catalana amb l’anunci de molts d’aquells
que serien d’atenció preferent en el futur romàntic, manifestat per un èmfasi es-
pecial envers les fàbriques gòtiques. Alhora va oferir per primer cop imatges
d’alta qualitat d’alguns dels principals edificis barcelonins de diferents èpoques,
que no havien estat mai representats o bé ho havien estat de manera molt defec-
tuosa. La falta d’una tradició d’imatges urbanes i, en especial, de les seves prin-
cipals arquitectures, és ben palesa a Barcelona fins a l’alba del segle XIX. No es
tracta d’un fet casual, sinó que es relaciona amb la situació de desinterès cultu-
ral envers la història de l’art i els monuments antics. La representació gràfica de
molts d’ells, sobretot medievals, només va donar-se quan estigueren greument
amenaçats de desaparició, o ja en ple procés de destrucció.17
Malgrat la presència d’un ferment en el mateix context cultural barceloní, la
reconeixença de les obres medievals de la ciutat va ser apresa, en bona mesura,
del convuls i ric panorama francès, especialment pel que fa a l’arquitectura gòti-
ca, atès que la pintura i l’escultura també gòtiques trigarien força més a merèi-
xer atenció, com encara molt més tardaria a interessar l’art romànic, que ho féu
fins molt avançat el Vuit-cents i lluny del romanticisme.18 Després de la tan in-
fluent obra d’Alexandre Laborde, vingueren altres viatgers, també i sobretot
francesos, que seguiren interessant-se per les obres gòtiques fins al punt que,
poc després de la crema de convents de 1835, les primeres repercussions per les
destruccions monumentals barcelonines es troben no pas en l’atmosfera local,
sinó en el cim de la intel·lectualitat romàntica francesa. 
En són mostra els passatges que es dedicaren a plànyer la destrucció del con-
vent de Santa Caterina escrits per Alphonse de Cailleux, Charles Nodier i el baró
de Taylor als Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France, redac-
tats uns dos o tres anys després dels fets.19 En aquest mateix sentit, no es pot
oblidar que el 1841 un altre gran personatge del romanticisme francès, l’escrip-
tora George Sand, va dedicar a Un hiver à Majorque força planes a debatre el
conflicte entre raons polítiques i artístiques en les destruccions monumentals,
en relació tant amb la destrucció dels convents de la capital de Mallorca com la
dels de Sant Francesc i Santa Caterina de Barcelona, ciutat per on havia passat el
novembre de 1838 camí de l’illa.20 Ben significatiu és també que el rossellonès
Josep Tastú, comissionat pel Ministeri d’Instrucció Pública francès, hagués expe-
dit el 1837 una caixa plena d’escultures tretes dels dos mateixos convents barce-
lonins abans esmentats, amb destí a l’Acadèmia d’Inscripcions i Belles Lletres
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parisenca.21 Segurament les peces encara es deuen trobar, probablement sense
identificar, entre les col·leccions d’algun museu d’aquella ciutat.
No hi ha dubte que les reflexions franceses sobre les destruccions monumen-
tals barcelonines no afecten l’ambient local, sinó que s’inscriuen en un panora-
ma de debat força allunyat del provincianisme barceloní d’aquell temps. Tanma-
teix, en l’atmosfera de la ciutat havia penetrat d’abans, i començava a amarar-la,
un corrent medievalista romàntic i d’interès històric cap a les arts, que va fer
substancialment diferents les destruccions del juliol de l’any 1835 de les de la re-
pressió borbònica de principi de la centúria precedent. Així, aquelles mateixes
cases religioses que en la crema de convents les turbes assaltaren i desmantella-
ren en tant que baluards de l’Antic Règim, es convertiren immediatament i per a
certs sectors intel·lectuals en uns significats monuments. Tot i això, la nova so-
cietat liberal sorgida de la caiguda de l’Antic Règim les havia transformat en ba-
luernes obsoletes, i els vells convents pogueren ser desmantellats i aprofitats per
a nous usos cívics o enderrocats per generar nous espais urbans, sense constric-
cions ni històriques ni artístiques. 
No obstant, la reconeixença cultural que acabaven d’assolir va fer que fossin
descrites literàriament i gràficament, i conservades fragmentàriament en peces
singulars, però mai encara en la seva monumentalitat arquitectònica. D’aquesta
manera, la Junta de Comerç va encarregar el 1837 a l’arquitecte Josep Casade-
munt un aixecament de plànols i una memòria descriptiva de l’església del con-
vent de Sant Caterina i, amb aproximada simultaneïtat, l’Acadèmia de Bones Lle-
tres va emprendre el procés, que va esdevenir lent i entrebancat, de constitució
d’un museu amb peces salvaguardades dels enderrocs d’edificis amb vàlua artís-
tica, tant civils com religiosos. D’aquesta iniciativa va sorgir el primer museu pú-
blic, que va tenir caràcter històric i va ser constituït per una col·lecció majorità-
ria de peces medievals, especialment gòtiques i, sobretot, escultòriques. Es
tractava, per tant, d’un aplec completament diferent d’aquell que sota l’ocupació
francesa, i davant també d’un procés d’exclaustració, s’havia encetat una vintena
d’anys abans. 
El museu de l’Acadèmia de Bones Lletres no va arribar a inaugurar-se fins al
1844 i va instal·lar-se, significativament, en un convent desafectat, el de Sant Jo-
an de Jerusalem. D’aquesta manera es constituïa, definitivament, el primer mu-
seu de continguts històrics amb incorporació plena del medievalisme romàntic i
de l’arqueologia artística. Es a dir, que els materials que l’integraven no eren no-
més els considerats per la tradició l’antiquària de caire filològic, cenyida gairebé
en exclusivitat als continguts literaris de l’epigrafia, sinó que també considerava
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l’obra plenament artística i, sobretot, medieval. En aquest sentit, es pot veure
com se separava d’un primerenc projecte de museu històric i públic a Barcelona
que Marià Oliveras de Plana, eclesiàstic i membre de l’Acadèmia de Ciències i
Arts, va formular entre la primera i segona dècada del segle XIX, del qual era en-
cara absent l’interès artístic i que prenia el caràcter de recopilació de làpides des
d’època romana fins al segle XV, que servaria la memòria i honor de la ciutat, al-
hora que enaltiria l’ornat del passeig de l’Esplanada, on es proposava d’instal·lar
la col·lecció.22
A partir dels traumàtics fets de la crema de convents i del procés d’enderrocs i
reformes urbanes que es va generar arran de la consegüent exclaustració i desa-
mortització religiosa, es va constituir un nou repertori monumental de la ciutat,
fet d’obres medievals, fonamentalment gòtiques amb alguna peça escadussera
romànica. Es tractava de la capella de Santa Àgata amb els convents de Santa
Anna, Santa Caterina, Sant Francesc, Santa Maria de Jonqueres, Sant Pau del
Camp, Sant Pere de les Puelles. S’hi ajuntaren les grans edificacions de caràcter
cívic que ja d’abans eren considerades i que eren les cases de Llotja, de la Ciutat
i de la Generalitat, a més de la catedral i els grans temples parroquials. Així ma-
teix es varen tenir també en compte les muralles romanocomtals, a més d’algu-
nes cases assenyalades, com la Gralla, la de l’Ardiaca i els Palaus Reial Major i
Menor.23
Aquesta nova nòmina es pot dir que va consagrar-se en la dècada dels anys
quaranta del Vuit-cents, entre l’aparició del volum que tracta de la ciutat de l’o-
bra de Pau Piferrer de Recuerdos y bellezas de España, publicat de 1839 a 1841, i
l’aparició de la guia urbana de l’historiador i arxiver Antoni de Bofarull, editada
per primer cop el 1847. En aquell moment l’arquitectura antiga i medieval, fona-
mentalment religiosa, esdevenia referent artístic i s’elevava a la categoria de
monument, en el sentit estricte de testimoni o memòria històrica remarcable.
Aquest estadi, en el qual el monument podia ser reportat literàriament i gràfica-
ment o testimoniat per la salvaguarda d’alguns dels seus elements singulars més
destacats, va esdevenir la primera etapa d’un procés el segon graó del qual fou la
consideració d’alguns edificis majors com a monuments d’una integritat indes-
tructible. I no fou fins molt més tard, avançat el segle XX, que es vincularien es-
tretament al context urbà. 
El pas del primer al segon estadi es va fer amb una extrema lentitud i a Barce-
lona només ocasionalment va donar-se dins del segle XIX. Majoritàriament, al
llarg d’aquesta centúria les fàbriques arquitectòniques reconegudes monumen-
talment sempre es va considerar que eren alterables, i fins que es podien fer de-
saparèixer, i així no hi va haver inconvenients perquè caiguessin des dels vells
convents a les grans residències, com la casa Gralla, el Palau Reial Menor o una
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peça tan excepcional com els banys del Call. Esporàdicament es va considerar la
possibilitat de descompondre’ls per tornar a recombinar-ne algun dels elements
més destacats, no pas de manera literal sinó sota formulacions noves amb caràc-
ter de revival artístic, tal com va fer-se amb les parts de les esglésies de Sant Mi-
quel i Santa Maria de Jonqueres emprades per bastir la nova parròquia de la
Concepció a la dreta de l’Eixample, entre els anys 1871 i 1888.24
Enmig de les grans transformacions urbanes vuitcentistes, més enllà d’aquells
monuments medievals de plena vigència religiosa, com la catedral i els grans
temples parroquials gòtics, tàcitament immutables, el primer edifici convertit en
memòria perdurable fou la capella reial de Santa Àgata, desafectada d’ençà del
1835. Hi va arribar no pas per raons de culte eclesial, sinó perquè una combina-
ció de factors històrics i artístics en feren un monument digne de perpetuar-se
amb integritat. I no només això, sinó que també fou el primer edifici de la ciutat
objecte d’un procés de restauració. Aquesta, d’acord amb les tendències del mo-
ment, no va tenir per objectiu la recuperació literal de la morfologia original, si-
nó ressaltar al màxim la seva formulació estilística. 
En conseqüència, la recreació del seu caràcter gòtic va fer-se autònoma res-
pecte de l’obra primitiva, d’acord amb la proposta elaborada per l’arquitecte
Elies Rogent en una de les seves obres de restauració més primerenques. Es
tractava d’una forma d’actuar ben pròpia del Vuit-cents i que a Catalunya va tro-
bar els seus màxims exponents en les intervencions a l’església de Santa Maria
de Ripoll o a la façana principal de la catedral barcelonina, sovint erròniament
confosa amb la manera de raonar i actuar d’Eugène Viollet-le-Duc. La part més
important dels treballs a la capella de Santa Àgata, que mai arribaren a enllestir-
se, es va efectuar entre els anys 1854 i 1855 i, a banda de la consolidació estruc-
tural, va comportar també i molt especialment la policromia de l’enteixinat, la
instal·lació de vidrieres i la projectada però no executada pintura interior, tot
plegat amb un caire netament neomedieval. 
L’actuació assegurava l’entitat constructiva de la capella, emfasitzava el seu goti-
cisme i, més encara, sense motivació utilitària imperiosa, s’ha d’entendre que
obeïa a una finalitat netament programàtica, d’erigir-la en monument històric
eminent. Així doncs, l’edifici es preservava dels trasbalsos del segle perquè se’l
convertia en referència unívoca del passat medieval. En aquest sentit cal tenir ben
present que es tractava d’un temple tan singular i destacat com la capella àulica
que els reis de la casa de Barcelona tenien en el principal palau de la ciutat i de la
monarquia. El contingut que se li havia atorgat, el d’emblema de la monarquia ca-
talanoaragonesa i, indirectament, del seu cos constitucional, sembla determinant
a l’hora d’haver esdevingut el primer monument salvaguardat i restaurat. En l’am-
bient romàntic de mitjan Vuit-cents, el regne medieval, tingut per confederat i tu-
tor de les llibertats, esdevenia historiogràficament el contrapès polític de l’Espanya
unitària que fèrriament alçava el nacionalisme d’arrel castellana.25
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En aquest darrer sentit, cal veure que la política oficial de salvaguarda monu-
mental, encetada amb el govern moderat de 1844, es va desenvolupar en oposi-
ció implícita però frontal a les tradicions culturals i artístiques alienes a les te-
rres de l’antic regne de Castella. Això va determinar que pràcticament Catalunya
fos del tot apartada de les iniciatives oficials en els camps de la protecció i res-
tauració monumental, directament deutores de l’imperi exclusiu del nacionalis-
me espanyol. En terres catalanes no es varen desenvolupar programes de res-
tauració i només se subveniren esporàdicament obres que no anaven més enllà
de la salvaguarda i consolidació estructural, mentre que per altra banda s’igno-
raven les arquitectures del país en el cànon històric nacional. Tant és així que de
1844 a la fi del segle XIX només quatre edificis del Principat, dels quals tres eren
barcelonins, reberen la qualificació oficial de monuments, i tots l’obtingueren
com a mesura extrema per evitar-ne la desaparició 26. 
Potser només en queda parcialment exclòs el primer que la va rebre i que fou
la mateixa capella de Santa Àgata l’any 1866. La mesura va ser seguida d’una ini-
ciativa governamental que volia compaginar el retorn del culte i la conversió en
dipòsit d’antiguitats cristianes, arran de la qual s’hi va instal·lar altre cop el re-
taule del Conestable, obra de Jaume Huguet que, interinament d’ençà de 1835,
s’havia conservat a la seu de l’Arxiu Reial. No obstant això, els temps no eren fa-
vorables a la restauració catòlica i l’arqueologia cristiana, ans al contrari, i la
Gloriosa revolució de setembre de 1868 estroncava el projecte. Les noves autori-
tats la volgueren convertir primer en caserna de la milícia nacional i, més tard,
en museu on agrupar les col·leccions formades per la Diputació provincial i la
Comissió de Monuments. 
Fou aquesta darrera l’opció que va tirar endavant i, en el context creat per la
Restauració borbònica, la capella va acollir cap al 1875 la fusió de les dites
col·leccions amb la de l’Acadèmia de Bones Lletres per a la formació d’un nou
museu històric d’antiguitats. Aquesta institució, ancorada en el model formulat
trenta anys abans, sorgia anacrònica i, malgrat els esforços, apartada de l’am-
bient postromàntic i del positivisme de l’arqueologia monumental de fi de se-
gle.27 No tindria per tant cap paper en el moviment artístic i historiogràfic que
aviat definiria uns noves formes i continguts tant en el camp dels museus com de
la restauració monumental. 
El curs del Vuit-cents havia canviat la sort d’una bona part de l’heretatge arqui-
tectònic barceloní, en tant que, de resultes d’un període altament convuls i des-
tructiu, la ciutat s’havia iniciat en la nova doctrina sorgida de les revolucions,
que postulava la salvaguarda i restauració monumental. Els seus continguts i
criteris no foren estables al llarg del segle i experimentaren mutacions impor-
tants, de manera que des de la indeterminació i laxitud inicial va avançar cap al
rigor i solidesa que adquiriria després en el Nou-cents.
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26. J. GANAU, La protección de monumentos arquitectónicos en España y Cataluña 1844-1936: le-
gislación, organización, inventario, Lleida, Edicions de la Universitat de Lleida (Espai/
Temps, 34), 1998.
27. Tant pel que fa al caràcter de la restauració com del museu instal·lat a la capella, vegeu: E.
RIU-BARRERA, A. TORRA i A. PASTOR, La capella de Santa Àgata del Palau Reial Major de Barce-
lona. Història i restauracions, Barcelona, Generalitat de Catalunya, 1999.
